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NOVEDADES EN DISCOS P H I L I P S 
NOVIEMBRE 1955 
BARNEY R O S S órgano-hammond 
P 15370 H M U S I C A DE SIEMPRE 
1. Un saludo (Winke, Winke) . 
Dulce Francia (Douce France). 
Rosas y luz de luna (Moonlight and 
roses). 
(Michael J a r y / C h . Trenet/E. H. Lemaire) 
2. Una estrella cayó del cielo (Ein Stern fal l 
vom Himmel). 
Amor, escúchame (At t e n d s - m o i, mon 
amour). 
Un bonito sueño (Beautiful dreamer). 
(Neubach-May/A. Siniavine/Forster) 
JUDY G A R L A N D con PAUL W E S T O N y su Orq. 
B 21072 H Sin un recuerdo (Without memory). Fox lento. 
(J. M. Robinson) 
Devuélvemelo (Send my baby back to me). Fox. 
(Hi l l iard/Delugg) 
W I L L Y B E R K I N G y su Orquesta 
P 44369 H Cielo azul (Blue Sky). Tango. 
(J. Rixner) 
Beso de fuego (Kiss of fire). Tango. 
(L. Al len/R. Hill) 
O R Q U E S T A T I V O L I con Bruno Henriksen. Canta Birthe Wi lke 
P 55001 H Blues del herrador (The blacksmith blues). Fox. 
(Jack Holmes) 
Canción de cuna de Broadway (Lul laby of 
Broadway). Fox. 
(Harry Warren) 
HENRY LECA (piano) con acomp. rítmico 
P 72198 H El vals de "Los orgullosos" (La valse des or-
guei l leux). (De la película "Los orgul losos") 
(P. Misraki) 
Desventurado (La tete á l'ombre). Fox. (De ia 
película "Los orgul losos") 
(P. Misraki) 
PHILIPS para la MUSICA 
MUSICA DE PELICULAS 
C A N D I L E J A S 
P 2 6 0 3 5 H Candi le jas . 
T e m a s musicales de la película. 
W a l l y Stott y su O r q . 
C R E E M O S E N EL A M O R 
B 2 1 4 1 0 H Tres monedas en la fuente. 
Harry J a m e s y su O r q . 
L O S O R G U L L O S O S 
P 7 2 1 9 8 H El vals de los orgullosos. 
Desvenlurado. 
Henry Leca (p iano) con acomp. rítmico. 
S A B R I N A 
B 21408 H Sobrina. 
Mitch Miiler con O r q . y Coros. 
LES RECORDAMOS LOS DISCOS DE GRAN EXITO PHILIPS 
P A N C H O S T R I O L O S 
B 2 1 0 5 9 H 
B 2 1 1 7 3 H 
B 2 1 3 9 3 H 
B 2 1 3 9 4 H 
B 2 1 4 5 3 H 
B 2 1 4 9 8 H 
B 21750 H 
Mar y cielo. Bolero. 
Y a me voy. Bolero. 
Lo dudo. Bolero. 
V a y a con Dios. V a l s . 
Tú, sólo tú ( m a l a g u e ñ a ) . Va ls . 
Cristo de Río. Bolero. 
Alma, corazón y vida. V a l s . 
Al retorno. Bolero. 
Ladrona de besos. Bolero. 
La guayabita . S a m b a . 
Obsesión. Bolero. 
Desamparada. Bolero. 
Espinita. 
Nunca ¡amas. 
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